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[摘　要 ]　　英国师范教育自 17 世纪末正式产生至今, 已有 300 多年的历史。在经历了无数次的变革后, 逐
步形成了自己的办学特色。借鉴英国师范教育发展的经验和教训, 我国师范教育改革应做到: 打破单一的师范教育
体制, 鼓励多渠道和多形式培养师资; 改革教师在职进修制度; 鼓励和吸引中小学积极参与师资培养的过程; 加强
师范生的教育实践活动。
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[Abstract]　 It has been 300 years since U K teacher educatiom cam e in to being fo rm ally in the la te 17th cen tu2
ry. T h rough m any refo rm ations, U K’s teacher education gradually developed its ow n characterist ics. By studying
experiences and lessons of U K teacher education,w e shou ld bu ild up such a system fo r teacher education as: b reak2
ing the singu lar teacher education system and encouraging m any o ther m ethods to tra in teacher, refo rm ing the in2
service teacher tra in ing system , let t ing p rim ary and secondary schoo ls en tering the course of tra in ing the teachers,
strengthen ing the p ractical act ivit ies of the studen ts.
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练学院”, 再到 19 世纪末大学参与下的“大学走读训练学院 ”,
最后到 20 世纪初地方教育当局直接参与下的“地方公立训












坏, 被迁移或被关闭, 师范生人数急剧减少; 英国 1944 年的






附属的教育学院 (或师范学院) 或教育系科, 为欲获取教师资格的本
科或本科后学生提供教育科目和教育实践训练。






性发展; 并首次在英国师范院校中引进 4 年制的“教育学士
学位”课程, 以促进师范教育一体化, 提高师范教育在英国高
等教育中的地位。
第二次变革发生在 70 年代和 80 年代初期, 英国师范教
育体制开始由“定向型”与“非定向型”相结合转向“非定向






































































































































而得到解决。根据英国目前的师资培训计划, 学生要在 36 周
的研究生教育证书课程学习中花 66% 的时间在中小学校用











击正常的教学秩序; 同时, 过分强调实践, 将大大降低师范教
育的学术水准。
(五)规范化的教师进修制度




















问题而展开, 不搞形式主义, 尤其是它的短期课程, 更是紧密
结合学校实际。由于教师的进修活动结合教师评价和学校督
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政支持, 为培训提供了坚实的物质后盾。例如, 从 1986 年起,
英国政府开始实施“地方教育当局培训补助金计划”, 增加了
中央政府在师资培训方面的职责, 为该计划拨出 2 亿英镑的
专款, 其中 35% 用于全国性的优先领域, 65% 用于地方的优
先领域。1991 年, 中央政府就宣布实施一项称为“教育支持
与训练补助金”的年度计划, 仅在 1992—1993 学年就投入了
2128 亿英镑, 用于各地中小学的师资培训及课程改进等方






























全采取另一种新的体制, 全部师资由综合性大学来培养) , 而
是采取各种途径, 多渠道多形式地培养师资 (如前所述, 培养
师资的机构有高等教育学院、多科技术学院、大学等)。例如,
70 年代到 80 年代初, 面对师范院校生源的不足和师范教育
质量的低下, 英国采取合并、重组、关闭等手段对原有以培养
师资为唯一目的的师范学院进行了调整, 组建了新的高等教
育学院。据统计, 在 1973 年到 1975 年期间, 英格兰和威尔士
地区的 160 所教育学院面临着各种不同的命运, 超过 40 多
所被多科技术学院吞并, 大约 60 所相互或与继续学院合并




























































































的基础上展开的, 学习的效果是不明显的) , 教育实践却被放
在了极其次要的地位。许多学校只安排有一个月的实习时
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